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É a partir do tema Gestão e Desenvolvimento 
que o Instituto de Ciências Sociais Aplicadas propõe a 
difusão e democratização do conhecimento no âmbito 
da área das ciências sociais aplicadas, através da 
revista que está em seu segundo ano.
Sabedores somos que o papel da Universidade é 
produzir, socializar e democratizar o conhecimento. A 
produção do conhecimento é o pressuposto básico 
reservado às Universidades, seu papel principal. 
Queremos introduzir também o conceito de acolher, 
como componente desse papel, numa perspectiva de 
importância igual às demais dimensões do 
conhecimento no âmbito da universidade. O 
acolhimento, para além da produção, pressupõe o 
conhecimento engajado e articulado pelo acúmulo das 
gerações passadas e do conhecimento popular. 
A partir daí e com essa conjetura, a difusão e a 
democratização do conhecimento são tomadas de 
importância peculiar dentro da Universidade, 
especificamente em uma Universidade Comunitária, 
cujo compromisso ético toma um sentido maior ainda, 
de colocar o conhecimento a serviço da vida.
Dentro dessa contextura, observamos que a 
ciência avança nas últimas décadas numa velocidade 
exponencial em todo o mundo, contribuindo de forma 
real para o desenvolvimento e a qualidade de vida dos 
indivíduos. No Brasil, esse quadro não é diferente, mas 
o acesso a essa produção e acolhimento é a nosso ver um 
problema real, pois nos parece haver uma carência de 
veículos que façam essa comunicação de forma a 
socializá-lo e democratizá-lo exatamente com esse 
sentido, o do compromisso ético, como maneira da 
sociedade, de uma forma geral, tomar conhecimento e 
receber mais intimamente os avanços da ciência.
É nessa acepção que a Revista do ICSA - Gestão e 
Desenvolvimento - está cumprindo com esse papel, de 
forma concisa e eficiente, oportunizando a 
democratização da produção e acolhimento do 
conhecimento realizado na área. Isso, por sua vez, leva 
seus professores e pesquisadores, numa relação 
dialética, a uma estreita relação tanto com a 
comunidade acadêmica, como com a comunidade local 
e regional, de difusão e compromisso ético do 
conhecimento.
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